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Der Band ist als Prolegomena zu einer Neuedition der Grim- 
melshausen-Bibliographie zu verstehen. Er behandelt die Fragen 
nach der Autorschaft, Authentizität und Autorisierung der Schrif- 
ten von Grimmelshausen und überprüft die Möglichkeit einer Zu- 
schreibung mancher bis heute als umstritten geltenden schriften, 
speziell der Kalender. Der Beziehung des Autors zu seinen Verle- 
gern gilt daher eine besondere Aufmerksamkeit, weil Archiv- und 
Bibliotheksfunde, die erst in der letzten Zeit ans Licht gekommen 
sind, neue Forschungsperspektiven eröffnen. Abgerundet wird der 
Band durch Einzelanalysen von bisher unbekannten Rezeptions- 
zeugnissen (Zöllner, Kraus, Kalender 1944) sowie durch eine de- 
taillierte Beschreibung der Simplicissimus-Editionen bei Schaff- 
stein (1 906- 1971). 
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